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P o p a B o n t i l ă . 
Seraciî fraţi în Chr. din protopopiatul Ara­
dului! Scăpară de Taica Moise, ca sg ajungă pe 
mâna lui Janculeţ cel ţanţoş. Tot am ţinut la 
Aradanî, dar dacă s'a întempla şi una ca aia, ca 
ei să na lbă candidat mai demn la protopopie, 
decât pe popa Ţanţoş, am să lî-o spun în faţă, 
că: Tot sacul î-şl caută-petecul. . 
Cântec de jale. 
Ce sgomot în aer, ce vuet pe stradă 
In Cluj îşi adună Presed'a sa gardă 
Poporul Român se-'l pună la cale. 
Şi sfatul înalt trei zile de-arândul 
îşi sfarimă creeriî 'şi frământă gândul 
Cum se se poarte la — electorale. 
„Tribuna," „Drapelul", „Gazeta" şi Russul 
In deplină unire aşteaptă decisul 
Ce'l va aduce sfatul fruntaş. 
Şi un ton armonic pătrunde afară, 
Car* supară urecMa jidano-maghiară 
Al şovinismului cuib „hâtălmaş." 
Prezeda 'ntoneazâ trista cântare 
A neamului nostru —că nu sunt paraleul 
Şi că stăm mai reu ca întotdeauna. 
Se ne punem pe muncă, sS fim voinicoşil 
Să nu scriem în presă numai gogoşi. 
Ci strins se ţinem cu toţi la . . . „Tribuna" ! 
Cu „bravo" şi „vivat" sfatul încheie, 
Ş'aduce conclus — cu singură chete 
A stării de astăzi — pasivitate! 
Afară poporul într'aceea porneşte 
In gloate la urnăl — Strigând ungureşte: 
„Eljen a kormâny! — Activitate! 
Duplex. 
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Fet frumos şi duhurile. 
(Un basm modern.) 
Fe t frumos de lumea nouă era voinic şi dornic 
de multe. Cică auzise el bune faima de duhurile mă­
reţe ale. .strămoşilor seî şi se încălzea la cele auzite şi'l 
năpădea dorul d'a vedea aevea cu ochiî luî zglobii 
aşişderea duhurî. Şi de unde într'o bună dimineaţă îî 
sosise vestea, că în cetatea Sighiiuluî se pot vedea 
ş'acum duhurî marî şi cu vlagă cum nu mai sunt pe 
aiurea. — Fet frumos de lumea nouă să puse hăt pe 
carul d,e foc şi trase la „Craiul Străbunilor", care. '1 
gâz^uTnbine şi scump. Şi cum i-sâ făcea se arate chi­
peş şi fercheş îşî snopi mustaţa ce'î crescuse ca bu­
suiocul cu o dalde legătoare „Es ist erreicht", îşî în­
cinse spada înocenteî şi înţolit în pardesiul bunelor 
intenţii, îşî turti pe ţeastă jobenul minţii senătoase şi 
pluti lin pe asfaltul nobilelor sale aspiraţii. 
Ajuns la peştera duhurilor zări deasupra intrării 
o stea sclipicioasă de pe care citi în litere de foc ne­
buloasa inscripţie A. S. ,Ţ. R. A. 
U n portar frumos şi voinic ţinea strajă în mâna 
dreaptă, cu un „spi-ţ" uriaş de chihlibar, din care eşiau 
gigantice fumuri aristocrate. Cu o cruntă privire îl 
mesurâ pa Fet frumos deja perucă până la galoşi şi'l 
ceru dreptăţile. F e t frumos scoase un bilet de membru 
comun al „Âsoeiaţiel", care însă nu'l mulţumi deplin 
pe străjnicul portar. Mal scoase Fetul nostru nu cont 
achitat despre 23 fascicole din - ^Erieiclopedie" şi'l 
dete portarului, care deodată se însenină la, faţă ca 
Negoiul după viscol şi zimbicios îl pofti în tainica 
peşteră. 
Paştera era mare şi minunată şi între zidurile 
şi se înălţa un castel şi mal minunat şi din ăst castel 
s'auziau eşind sunete He, dulce cântare de îngeri cu 
rochii. Luî fet frumos de lumea nouă i-se făcuse leha­
mite d'atâtă minunăţie. âscun să sub spuză şi-î ardeau 
ciorapii de dorul de a ajunge odată la duhurî. Dar 
trebue se parcurgă şidpte sale" marî dearendul ca se 
le vadă pe toate, căci altcum nu "căpăta retour-re-
cepisă. 
Fet frumos păşi voiniceşte în sala primă. Aci 
vezu un om simplu, şezămi P e u n - scaun-..şi mal sim­
plu ş i , dormitând cu horcăit, dar aci nu era nici un duh. 
Trecu în sala a. doua. Aci şedeau la o masă doi 
oameni muritori si scriau, scriau de ţişneafl condeiele 
şi împroşcaţi călimările, dar şi aci — nici un duh! In 
a treia sală un . bărbat resfoia condici colbuite de 
vremi si scotocea cărţi prin un dulap hodorogit — 
dar duh nu era în treabă. 
In a patra discutau doi-uniţi cu'n neunit de'ţî 
era mai mare gălăgia, dar fără nici un duh. In a cin-
cia sală găsi vreo cătiva cetind gazete -— fără duh. 
In a şasea un dascăl ţinea unor copilite lecţii, dar nu 
să vedea nici aci ceva duh. 
Fët frumos së obosise de-atâta căutare de duhu­
ri şi aproape desnădăjduit së trânti pe un jeţ din 
antişambra sălii a şeaptea. Visă niţel timp de duhu­
rile străbunilor, seî şi se simţea : legănat de buna sa 
maică care '1 adormia când era copil mic povestindui 
şi cântându 'i de faptele moşilor sol. Dar deodată së 
trezi, căci auzise din sala vecină un cor trist si mo­
noton, care părea că zice fără modulaţiune de vreo 
treizeci de ori după olaltă cuvintele : „Se ia spre 
ştire, së ia spre ştire, së ia spre ştire etc. etc. . . . 
Deschise repede uşa şi — së afla la sfirşitul ţin­
tei sale. Dar ce vëzu aci? O masă lungă acoperită cu 
o pânză verde ca spanacul încungiurată de vreo 12 
bătreni, cari şedeau nemişcat! si bolborosiau cuvinte 
pe neinţelesul tuturor, mâzgălind fiecare cu creionul 
câte o hârţoagă albă ce aveau înainte-le. 
Fë t frumos îi privi lung si trist, ca si când ar 
fi vrut sô caute ceva ce nu putea găsi. 
De-odată îl apucă un leşin, se clătină şi căzu Ja 
pământ. 
Murise desnădăjduit, că nici măcar aici nu gă­
sise — absolut nici un duh ! 
, ic „ ic,. ic „ ic ,.ic „ ic „ ic
 n ic „ ic „ ic , 
O rectificare. 
Domnu Pavel Budiu s'a supărat foc Erl 
după prânz vărsa foc pe promenada-de-joş, de eră să 
aprindă Comedia de pe Holzplatz. Era cir:;braţele su-
fulcate, de eu credeam că se duce să trântească pe 
Podranski. Şi călca îndesat, şi gesticula, de credeaî că 
vrea să împlînte pari ; Iar mantaua cea lungă cât o 
poemă, se vintura şi se zbătea şi ea în vînt, iritată ca 
domnu seu. Şi glăsula aşa de puternic dnu Budiu, de 
în-câteva minute s'a curăţit promenada de copii. 
Ştiţi ce era? 
D . Budiu era supărat că nu i-am descris com­
plect cizmele d-sale celebre. 
— închipue-ţî frate Corbule — zicea prietenului 
seu care-1 însoţea, — prostu ăla se leagă să facă ana­
liza cizmelor mele domnule, şi nu-î în stare. S'o lase 
n pace dacă nu se pricepe, da să nu facă batjocură 
de ele, că alea nu-s cizme delà Săbădeanu domnule! 
Alea-s din Ungaria domnule, delà no i ! Ăştia n'au 
ideiă domnule de cizme ! — El ! — şi de petcove nici 
pomenire nu face! — Apoi alea-s fandamentu de 
fer a cizmelor mele, domnule ! 
Când am auzit èii de năcazu Iu dnu Budiu, ori­
cât de primejdiésà îmi.părea hotărîrea, totuşi m'am 
dus la dumnealui acasă, să-I cer amănuntele, ce omi-
sesem din descrierea cizmelor, pentru a-mî desăvîrşi 
raportul. 
Când m'a zărit, a pufăit una, de eră să më 
sufle. — Abia l-am domolit. 
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M'a condus în fine în odaia cu cizmele. 
Impozante c i z m e ! — Erau verzi de astădată. Se 
formase pe ele mucegaiul cam în formă de muşchul. 
Ceva archaic! . . . . 
Cizmele stăteau oblu, cu tureacu în sus. In una 
tine prune dnu Budiu, ceealaltă era plină cu fasole 
si sămânţă de cânepă. Două pisici se trudeau mereii 
să se urce pe ele în sus, dar când ajungeau la jumfi-
tate, cădeau jos obosite. 
Ca să le pot contempla mai bine, — le-a golit. 
Nu-mi aduc bine aminte, câte ferdele de fasole, să-
mîafcă de cânepă şi de prune a scos din ele. Destul 
că s'a umplut odaia d'abinele. 
Tot timpul eu am stat gură căscată în faţa ciz­
melor lu dnu Pavel. 
Nu exagerez când ve spui că de-ar cădea vr'un 
nepot d'al dluî Budiu într'o cizmă de astea, — more 
acolo, ca 'ntro fântână. 
Apoi e drept că nu le-am descris fidel! 
Eu spusesem că cizmele lui Dnu Budiu sunt 
dintr'o vacă. 
Nu-î aşa! 
Adevărul e ; că una e dintr'o vacă, ceelaltă dintr'un 
boii, pentru-că dnu Budiu are un picior mai gros de­
cât celalalt. . . . 
Mi s'a întâmplat şi o nenorocire cu ocazia asta: 
Cum me 'nvîrteam în jurul cizmelor, să le ved 
cum se cade, nu ştiu cum, am răsturnat una. Cizma 
s'a prăbuşit cu greutatea-î oribilă, şi a izbit CU flt&t&i 
putere un căţel a dluî Budiu ce stetea la umbra eî, 
de la moment a repăusat sărmanul animal. 
î n vreme ce noî priviam cadavrul lăţit, o pisică 
blăstămate iute se vîrî în cizma răsturnată. 
Acu scote-o dacă poţi ! 
După multă socoteală, în fine dnu Budia chîamă 
un copil, îi legă o aţă lungă de un picior, şi ţinând 
aţa de celalalt capfit, da drumul copilului în cizmă. 
După câte-va minute — nici pisică, nici copil! 
Atunci dnu Budiu năcăjit apucă cizma şi o 'n-
torce cu gura 'n jos. 
Cu un huruit teribil se rostogoleşte din ea co­
pil şi pisică, şi peste ei un car de obiele, de eră s ă i 
omore. 
Ca să vă faceţi închipuire de mărimea cizmelor 
lui Budiu, ve asigur că în tureacul uneia poţi ascunde 
lexiconul complect al lui Brockhaus, iar în ceelaltă pe 
părintele Mihu din Sibiiii. 
Tocurile dela cizmele lui Budiu sunt cât un bu­
tuc de ăl mare, de crăpat lemne pe el. 
Ear pe tocuri două groznice potcove ruginite 
stau ţintuite cu câte 10 cuie de ghîaţă în patru dungi 
şi făcute cu şirof, pe cari le schimbă îndată ce s'au 
tocit. 
Când pleacă dnu Budiu d' cizmele lui fe­
recate cu potcove de oţel, dau un tropot, de s'aude 
de pe Cîocrac păDă în clasa d-sale. Elevii cunosc sig­
nalul şi pregătesc totdeuna câte o surprindere pentru 
dom' profesor. 
Iar urmele cuielor de ghîaţă de la potcovele ciz­
melor lui Dnu Budiu se cunosc în podinele g i m n a -
siuluî . . . Grăurile din padimentul cancelariei profe­
sorale sunt dovezi despre greutatea în corpul didac­
tic a dluî Budiu 
Din urechile de piele a cizmelor lui dnu Pavel 
ai putea face doue părechi de opinci la un om zdra-
veu la picior. 
Asta ar fi o iconă mai fidelă a cizmelor lui 
Budiu. 
A m făcut-o în interesul adevărului, şi pentru 
liniştirea lui Dom' Pavel . 
Scuză pentru greşala de mai nainte, d-le Pavele ! 
Chis-di-Han. 
Un prietin al mititicel. 
M i t i c a : M a m ă dragă, a m un prietin, care 
locueşte în casa asta. Inchipueşle-ţî! De câte ori 
vii tu cu mine, t rece pe lângă noî făr' a ne ob ­
serva, când vine însă bonna cu mine, îndată ne 
salută şi a lă turendu-se, ne ţine cu zaharicale . . , 
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Elegie electorală 
(parodia dedicată unii candidat „picat".) 
Vezi banii, banii cum se duc, 
Remâi mai miser de cât un cuc, 
S'acum din urnă eată-mî scot: > 
Un singur vot! Un singur vot! 
Târzie toamnă e acum, 
Şi alt mandat nu-mi picâ'n drum, 
Alegerile se finesc . . . 
Me prăpădesc! Me prăpădesc ! 
în lumea 'ceasta sunt corteşi, 
Cari nici-odată nu dau greş, 
Dar nu sunt nici ei semizei . . . 
Ori-cât tu vreî! Ori-cât tu vreil 
Me fac acuma iar pasiv, 
Şi n'oi mai fi un gmaliv, 
Ci am s'adun mereu la bani — 
încă cinci anî\ încă cinci anîl.. 
Simplex. 
Ortodocs. 
Dedu lăutarul. D-le Măria Ta, mancaţl-aş, ia da­
n e ceva şi noufi. 
Ovreiul. W i e heisst, azi chind e zi lunga? Nu şti 
che mosica e — trefi! 
P r e m i i . 
Pentru a încuragia talentele mari, Asocia-
ţiunea a înfiinţat postul pe prim secretar forte bine 
plătit şi a încredinţat — Uf a acesta lui Diaco-
novich, care a şi întrodus în literatura română 
o mulţime de inovaţiunî, americanisme, cum s'ar 
zice. Astfel a aranjat loterie (cheltuind 2 0 0 0 II 
cu drumurile sale pela Viena, unde a studiat 
profund chestia şi a cumpăra t obiectele cari se 
puteu altfel comanda şi fără a t â t a ostenelă şi 
cheltuială); a adus din Pes ta un apara t de tom­
bolă, care a trebuit dres cât a sosit la Sibiiu 
(s 'au cheltuit astfel erăşi 4 0 0 corone!) . . . 
Pentru a încuragia aşa zisa industrie literară, 
Asociaţiunea pat roneză Enciclopedia, unde cola­
boratorii lucreză cu foarfecele, er când se potic­
nesc cu ceva original, daţi naştere nemuri toru­
lui Berm Detre . . . 
Pentru încurajarea însurătârei se aranjeză 
diferite baluri, pentru încurajarea costumului na­
ţional se oferă diferite premii. 
Subsemnatul , aduc la cunoscînţa venera tu lu i 
comitet al Asociaţiuneî că ofer urmetorele premii : 
ÎOO galbeni austriaci 
pentru cel-ce v a dovedi, că în marea sa lucrare 
asupra istoriei Mitropoliei or todocse P rea Cuvio­
sul archimandrit Ilarion mai are ceva original 
(al seu) şi afară de subscr ierea s a ; 
50 napoleon-d'or-i 
pentru cel-ce va găsi leacul ca P. Cuviosul sus-
amintit să nu gângăvescă şi să nu t ragă pe nas 
când vorbeş te ; 
200 „kdrmocxi" 
pentru cine 'mi va spune titlul operelor literare 
scrise de noul preşedinte al Asociaţ iuneî ; 
500 galbeni româneşti 
pentru aceia dintre nesibienî, cari sunt în s ta re să 
spună : cine e Creţu din comitetul Asociaţiuneî, 
cum e la mut ră şi cam ce merite l i terare-cultu-
rale l 'au făcut vrednic să fie membru perpetuu 
în comitet. 
A vis amatorilor — de a u r ! 
Cocoş. 
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A l e g e r i c u r a t e . 
Hăt âsz ta drept, khe alezserj âs tye foszt 
csevâ mâj kurâ tye . Numâj vinu, cse platyit la 
noj kândidat, ala semmikep nu foszt kurât, ala 
foszt mâj tot apa. 
Cse sze fâcs! O sze a junzsem puna akolo, 
khe pe kind o sze fie alezserj di tot kurâ tye , o 
sze diâ kândidâczi la noj in lok g y e vin, apa 
kurdt g y e beut . 
Atuncs kred zo, ka R u m u n y o sze czina 
passivitâs si foro Doktor Râcziu, si 6 sze segye 
si dâszkalj di r umân gyin Arad akâsze 
lllilIIIIMIIMlIlIIIIMIlilIIIIIIMlIl 
Don QuijoţI şi Sancho PanzI. 
Nimic maî caracteristic pentru desvol tarea 
lucrurilor la noî Romanii, decât imprejurarea, 
că ori încotro priveşti, maî tot Don Quijoţî şi 
Sancho Panz î vezi. 
Cauţi un advoca t plin de „ambi ţ " şi încredere 
în „genial i ta tea" sa, care încercă toate imposibilită­
ţile, mişcă toa te petrile, susţ ine toa te absurdi tă­
ţile — şi afli că ţi-se imbie 
Don Csicsote şi după el 
Lajo Fanza. 
Vezi un reverendaş ortodox, erî încă în năd­
ragi â la mode, azî înfăşiat în cel maî lat brîu ro­
şu, închipuit, în societate „liber şi impert inent", a s ­
pirând la nimic maî puţin decât chiar la proto-
popia primă din diecesă. Ore cine se fie? Este 
Don Ţanţote şi pe u rma lui 
Romulo Ţanza 
Ţi-se înfăţişează 2 protopopi „neamur i " , 
cari nu să pot împăca cu soar tea , ci tot mereu 
dau ansă la scandal izarea lumeî româneşt i . Fireşte 
că nime altul nu e, d a c ă t : 
Don Puticiote si urmându- î pe măgar , 
Voico Hanza. 
îţi spargi capul, cine drac maî umple co­
loanele organului din Timişoara, nesecat in isco­
direa celor maî rafinate minciuni. Cine?! 
Don Barciole şi „măgarul naţ ional" 
Manuelo Maglanza. 
, ic „ ic „ ic „ ic „ ic., ic „ ic „ ic „ ic
 t.ic, 
M I N A şi L I N A. 
M Ma chè re ! Auzit-aî că Consistoriul din 
Arad a decis să ridice un edificiu noü pe s e a m a 
şcoalei de fetiţe. W a s sagst dazu? 
L. Nagyon szép ! T rès bien ! Aşa se vede că 
şi domnul — wie nennt mann ihn ? — Ja ! dl 
Purcar iu s'a maî muiat la inimă. 
M. Retăceştî. El n 'are prunci, deci n u e pen­
tru şcoli. Maî mul t : zice că damele române sunt 
şi aşa maî înveţate, „emancipate" , — de cât ar 
trebui să fie. 
L. Norocul, că mai sunt şi alţii în Consister. 
Dass Er kein P e d a g o g ist, das ist einmal sicher ! 
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P r o f f e ţ i r e . 
„Ungaria" ai fi, însă pairi- hoţit Tei 
Bat după chimere, nebunii de ei: 
Vor ca pe Tine pe plac să Te prefacă 
Intr'o „Ma g h i a ri ă", cu hazafii de clacă. 
Şi se fi adună maghiari nuoi, — dar: Vai! 
Ei cântă numai una: „d a i-d i r i-da î.'" 
Mereu cuprind toate, pân'ce pe ciudate: 
S'a pomeni 1 s t 6 k cu Gh o b i în — spate. 
După alegeri. 
Sfârşinduse alegerile, am trimis pe un ripor-
ter al nostru să i r i^r îuveze pe ceî maî eminenţi 
bărbaţ i politici din adora ta nost ră patrie. 
Credem a face o deosebi tă plăcere cititorilor 
noştri, dând maî la vale raportele ce am primit. 
E t ă - l e : 
Râtot, la prim-ministrul SzM. L'am găsit in curte, 
scărpinând un mascure frumos (sajât nevSlese) cum 
zicea. 
— Servus Kâlmân, iî zic. „Servus Urzică", îmi 
respunde. Eî, cum te simţi după alegeri! „Forte bine. 
Sunt Încântat îndeosebi de voî Romanii, cari mi-aţî 
trimis in Dietă numai mamelucî muţi ca eunucii şi 
kossuthiştî de ăî veritabili. Bravo voue! Ved că înce­
peţi a Ve lăpSda de ultraiştî! Numai panslaviî, eî, ăia-s 
aî dracului. 0 să-mî facă zile amare" . . . Nu-î nimic, 
l'am mângâiat, şi am plecat. 
Budapesta, la Kossuth Frânezi. Lacheul n'a voit 
să me lase înlăuntru până nu mi-am tras mănuşi negre. 
Zicea că-i septemâna mare, a executării atâtor mar­
tiri la . . . 1849. Pe Frânezi l'am găsit tolănit pe o 
sofa mole. Sorbea cafea şi fuma havanna, ca regele 
Edward al Angliei. Bon jour, monsieur! zic . . . „Bon 
jour, bon jour, mon cher," îmi respunde şi-mi face 
semn să şed. 
Trăseiu un taburel de catifea sub mine şi me 
aşezai. — îmi dai voia să te întreb ceva: cum eşti 
mulţumit cu alegerile? „Bene, molto bene, amico. 
Românii nî-au dat un concurs care ni-a uimit. Ei , si­
reacul tata, sămînţa aruncată de el a prins rădăcini 
şi între D. Vostre. In Bihor maî ales şi la Turda, au 
comis — pardon — au săvîrşit curată vitejie. Nu-Î 
vorbă: vlădicul Pavel şi Râcz bâcsi dela Sibiiti vor fi 
cam supăraţi, dar in fine eu nu-s vinovat că Românii 
au ascultat mai bine de apelul meu de cât de al 
lor." — Un lucru să-mî spui: cum se face că la Năd-
lac a căzut Molnâr er la G-iula Hentaller ? „Eî, lasă 
asta," mi-a zis şi mi-a aretat uşa . . . a crezut că-m* 
bat joc de el, amintind că au căzut chiar aceia, în 
favorul cărora se deranjase să mergă a agita. 
Blaj, la Dedu, poreclit Daîan. Lunganul nostru 
amic tocmai se ungea pe cap cu alifie „Csillag An-
na." — Ce mai faci Dedule, îl întrebaiu. Se uită atunci 
crunt la mine şi mormăi ceva în barbă. Nu m'am 
descuragiat însă, ci urmaiu : A m venit să te întreb ce 
impresie ţi-au lăsat alegerile ? — „Ce impresie ? Sânge, 
ruşine, orore, t icăloşie! Imbecili, mizerabili! Până şi 
ceî din Turda, opidul veneratului presidium s'au dus 
la paprikâs electoral. Cum nu i-a treznit D-zeu ? ! . . 
Batăr că am scris aşa de frumos apelul . . . Intre noi 
fie vorba: secii ăla dela Sibiu nici dacă se adună la 
Cluj, fără mine nu sunt in stare să facă nimic. Ce, 
nu cumva nepoţii lui Barbă-Cănită au pretenţia să 
conducă eî naţia ?! . . Ş'am scris, D- le, am scris şi 
articole, în care am arâtat epocala insemnătate, im­
portanţă şi valore a magnificului meu apel. Ce folos 
însă: nici cânii nu l'au băgat în semă. Sunt adânc 
şi forte tare indignat. A m să-mî dedic d'aci încolo tot 
talentul ce mi-a dat D-zeu scrierilor bisericeşti. Chiar 
acum am să traduc pe sora S-tului August in; cu ma­
ma sa, vei fi citit pote, am terminat . . . Ş'acum, 
laude-se Isus Cristos, me iartă, sună campanele, merg 
la misă" . . . 
Ce era să fac, am plecat şi eu. 
Orestie, la advocatul Munteanu. — El, cum te sim-
ţi după cădere, l'am întrebat. „Am fost pană acum 
indignat pe pasiviştî - îmi zise — dar de aci incolo 
iî uresc. M'au lăsat in stih. Ce ticăloşie, domnule, ce 
ticăloşie: să cad eu, singurul activist cu program na-
ţional-guverramental-kosuthisto-poporal! Asta însă nu­
mai Mihu mi-a făcut-o şi popa Moţa. Până şi Si lvy 
m'a lăsat în paţ, ear Domşa maî bine nu me proteja:" 
Dar cu Activitatea ce vei face ? „Ii schimb titlul. Vom 
scote Pasivitatea, ca să combat pe Mihu, care desigur, 
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în viitor va fi activist!" . . B ine faci, că de mai remăî 
activist, cel din Oreştie şi jur nici peste un veac 
nu se lasă de pasivitate, numai ca să nu fie cu D-ta 
într'un partid . . . Ce ţî-e şi cu invidia asta. 
Braşov, la dr. Lemdnyi. Gratulez Greni, gratulez, 
i-am zis; va să zică principiile tale au înv ins: Româ­
nii au luat parte la alegeri! „Cum nu, frate! Doar 
cele 78 de articole au putut convinge pe tota lumea. 
Numai mastodonţii aceia dela Sibiu n'au vrut să 
inţelegă. Ia auzi, frate: pasivitate! Dar atunci cum 
scăpa Popa Saia din Ocna de datoriile multe ? Aşa însă, 
etă, aud că şi-a cumpărat şi o pălărie nouă . . . Ei, 
domurilor dela Sibiiu! Rodele activităţii sunt atât de 
evidente, in cât zadarnic mai scoteţî. apeluri. Ve pu­
teţi — pardon!" Şi ce vei face acum, întrebaiu? 
„Voiu mai scrie căte-va seri^ şi cine un se va lăsa 
de pasivitate, îşi găseşte beleua cu mine. II lucrez eu, 
întrebă pe Mănoiu . . . Dacă nu vor să înţelegă cu 
vorba bună, ştiu eu şi altfel" . . . Mi-am luat însă 
tălpăşiţa, căci me ficsa ceva cam aspru. 
Stan Urzică. 
M a 1 i ţ i o s â. 
E a : Gratulaţi!, dle L i ţă ! 
Liţă deputatul: Mare merci! Iertat va fi 
insă, să în t reb : deputatului nou-ales, ori mirelui 
sună urările de bine ? 
E a : Ambilor, deşi ca R o m â n ă nu preget a 
Ţî-o spune în faţă, că p e - c â t de bine, a l ales 
DTa, pe a tâ t de reu a ales, cine T e - a ales. , , 
T e l e g r a m ă . ,»*..-
Braşov, 24 . Octobre. Femeile de pe Ţara-
Bărseî au ţinut azi o adunare mare aici, în care aii 
luat conclusele următore: 
1. Femeile de pe Ţara-Bârseî, activiste din fire, 
vor remânea activiste pană la adânci bătrâneţe. 
2. Fem. din T. B. prin mijlocele, ce le stau la 
dispoziţie, vor exopera convocarea unei conferenţe na 
ţionale,-în care vor cere delăturarea presedeî ş f a tu­
turor bătrânilor din comitet, cari s'au adeverit a _fi 
pasiviştî. 
3. Fem. de pe Ţ. B. vor-eere instituirea; 1 unui 
Comitet naţional din elemente vigurose, activiste.
 r 
4. Fem. din Ţ. B. vor întrebuinţa tote mijlocele, 
practice şi şciinţifice pentru stîrpirea passivităţiî din 
sinul poporului românesc, căcî passivitatea atrofiază 
corpul indivizilor şi a naţiune! şi duce la demorali­
zare. 
Adunarea a fost o formală demonstraţie împo­
triva bărbaţilor. Maî multe oratore pline de experienţă, 
au constatat că prin pasivitatea decretată de bărbaţi, 
se produce demoralizaţie în corpul naţional. Căci pa­
sivitatea tot nu se observă, şi alegetoriî, în lipsa can­
didaţilor lor, voteză eu străinii. Asta însemnă: că ne 
cheltuim forţele în folosul străinilor. 
Maî mulţi tinerî activişti, cari erau prezenţi, au 
făcut ovaţiunî vorbitorelor şi au declarat că sunt gata 
să între în activitate în orl-care moment. 
Au fost de faţă mulţime de fete, cari' voiau să 
Ia parte şi ele la discuţie în favorul activităţii. Nu li 
s'a dat inse cuvânt, din causă că, în sensul legii, fe­
tele n'ail vot ; nu îau parte la nici un fel de acţiune ; 
trebue să fie neutrale. 
între fete e ferbere mare pentru atitudinea neu­
trală, ce sunt silite să observe. Tote sunt pentru in­
trarea în acţiune cu program naţional. Pe sub mână 
şi lucră pentru acţiune. 
Sera s'au făcut demonstraţii mari. Femeile au 
spart ferestrile mai multor pensioniştî şi văduvi. Pe ) 
stradă s'au năpustit asupra maî multor trecători bă­
trâni. 
A intervenit poliţia. S'au întâmplat încăerări. 
Maî multe babe au leşniat. 
S'ati făcut câte-va arestări. 
Tătăfşe. 
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Leontie, hamalul. 
Is'a urît luî Leontie, să slujascăcu luna. Ce? 
El îl fecior cuminte, se ştie înverti pintre oameni 
şi de ce să stee el în slujbă josnică de surugiu, 
când pe uşor poate câştiga de trei orî atâta ca 
hamal, 
I. 
Şi a ghicit-o. Abia a eşit pe Platz şi iată, 
că îl şi încărcară cu nişte giamantane. Pe cale îl 
Întâlneşte un domn elegant. 
II. 
— Te-aş rugă domnule, se-ml spui: câte oare-'s ? 
„Bucuros", zice Leontie. 
III. 
Şi dă să-şl caute orologiul. „Zece oare, dom­
nule." — Mulţam ! . . . Val me, da unde-î un 
giamantan? Uite că-'l duce hoţul! După el, Leontie! 
IV. 
Şi p'atuncl pleacă şi celalalt — giamantan. 
A avut Leontie ce să robească, că nu-î credea 
nime istoria asta proastă, ci ziceaţi, că o nâsco-
dit-o numai. Dar s'a şi lăsat de hamagie. 
L a b ă t a i e . 
Inf. Berbec: Meld'gorzam, don căpitan, 
m'aş duce acasă la nevastă. 
Căpitanul: Vină nevasta la tine. 
Inf. Berbec: Nu vrea, blăstămata, că s'a 
ortăcit cu ficîoru vecinului. 
Căpitanul: Ei, apoi ce lipsă-î de tine 
acolo . . . 
Inf. Berbec: Aş bate-o bine! 
Căpitanul: W a - a s ? ! Cătanele — în timp 
de pace — nu-î Iertat să se bată cu nime. Ab-
treten! 
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U n jurament. 
Avea Şloîm nevastă şi ddue fetiţe, adecă cu 
a lui: 4 guri în casă. Şi ît mergea reu. Ce să 
facă! S'a ortâcit cu niş f e „macherl" şi — destul 
că nu fără succes. 
Dar nici jendarmiî nu-'s proşti. L'au prins şi 
pe Şloim şi l'au luat la întrebare: 
— Dnde-ai fost Şloime, azi noapte pe la 4 
oare, când s'a săvîrşit furtul argtat ? 
— Acas, dhomnule. Jor pe sfântul Talmud) 
că azi noapte între una şi doue tnam culcat î» 
patul meu. 
Tacă cum o înţelesese el. 
T B u n ă ziua dragă. Da spune-mi invitată 
eşti la „Conveni rea sociala" aranjată de tineri­
mea din Arad. 
F . învitată, însă nu mg duc A m fost 
oda tă şi mî -a fost destul pentru totdeuna. 
T. Cum ? Ce aî păţit ? 
F . D'apoî te cuprinde rîsul, când vezi pe 
unii, cum îşi dau „a îer" a fi aristocraţi . Unele 
domnişoare se vede, că ţin a fi mai „nobel" 
dacă vorbesc tot ungureş te . Apoi se formează 
elice, cari par a nu lua cunoştinţă, că şi alţii 
sunt în sală. 
T. Dacă-î aşa, bine faci, cel puţin până se 
mai schimbă stările. 
D a s c ă l F r i d o 1 i n. 
Har Domnului , că au pornit şi colegii dela 
şcolile confesionale pe calea cea bună . Aud 
adecă că la alegerile t recute mulţi dintre ei a u 
umbla t după merite patriotice, nu numai votând, 
dar şi corteşind din resputerî pent ru candidaţii 
guvernamenta l i . 
Cel mai harnic dintre ei a fost colegul Vancu 
A. 
din Şega . In 2. Oc tomvre ziua înt reagă tot mereu 
s'a căruţat , umblând după alegători români , ca să 
voteze pe statificătorul şcoalelor confessionale 
Salacz. 
Mai pe u r m ă s'a împintenat să aducă pe 
un greu bolnav la urnă , însă p â n ă a umblat el 
p 'acolo, s'a încheiat a tegerea şi a r emas şi bol­
navul , dar şi el sigur dela vot. 
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Se tu rmentase groaznic sermanul , că ce o 
se zică acuma patronii seî, şi cât de cât era să 
îa de gâ t pe preşedintele alegerii, ca să- 'l silească 
a lua ulterior şi votul lui pentru Salacz la, protocol. 
Vorba însă, că nu-l pagubă fără dobândă. 
Azi colegul Vancu e serbătorit în Arad şi pro-
vinţă, ca singurul învăţător r omân din centrul die-
cesiî, care — afirmative — ţine la programul 
naţional. 
O se ajungă azî mâne şi în comitetul na­
ţional. Halal de atarî naţionalişti. Atunci maî de 
t reabă om î-s eu, care lăpedăndu-me de neam, 
şi pânea de toa te zilele dela guvern o cer şi nu 
dela neamul părăsi t , . . 
Ţeranul şi automobilul. 
— Anecdota. — 
Un ţăran de pe la noî, 
Om avut, cu patru boî 
Şi cu casă şi cu masă, 
Şi cu vaci de muls — vr'o 6 ; 
Bani avea — avea de toate, 
Dar una n'avea, nepoate: 
N'avea nici un bîet băiat, 
Şi asta l'a supărat 
Câ-i zicea întregul sat : 
— „Cui amar stringî avuţii 
Dacă n'aî de loc copii ?" 
Amiirît şi năcăjit 
Odată s'a socotit 
Să dea o raită prin ţară 
Să mal scape de ocară 
Şi să vază ce-î prin lume, 
C'auzi-se d'o minune: 
Ci-că-ar fi o trăsură 
Ce fuge pe drum singură. V 
Când ajunge la Arad 
Vede popor adunat 
La „Victoria" prin curte. 
Merge şi- el să se uite. 
— „Ce căruţă-i asta oare,?" 
Să întreabă cu mirare. 
„Nici cu cai, hamuri, nici frâne . . . 
Oare, Doamne, cum s'o mâne? . . ." 
De-odată-o larmă mare 
De care omul tresare 
Şi căruţa o îea pe poartă 
De crezi că dracul o poartă. 
Omul meu acas'porneşte 
Şi nevestei povesteşte: 
— „Am văzut eu o minune 
Din Paris venită — anume. 
Dacă singur n'o vedeam 
Prin Arad, eu când umblam, 
Zeu, nimăruî nu-î credeam! — 
Auzi tu, auzi, Măriuţă 
Să vezi tu aşa căruţă 
Zeu, îţi jur pe Dzeu 
Că fugîa ca şi un s m e u ! 
Fără cai şi fără foc, . . . 
Remânî înlemnit, pe loc ! . . . 
Cine, dracul l'a făcut, 
C'aşa ceva n'am văzut!" 
— Eî, dar bine, cu îl chiamă 
Are nume ? 
— Abună samă. 
A m întrebat d'un copil 
Şi mi-a spus că-î „Tocottlbil" 
Ear un bgtrân iscusit 
Mi-a spus câ-î „MotoCOSÎt". 
Alt nume nu î-am găsit. 
V. Fus te . 
Din Roma mică. 
Am fost la Blaj! . . . 
Ve spui drept că-ml era ruşine şi de Fer-
geteu, care-î cu mult mai prost decât mine, şi el 
fusese deja în Blaj, — numai • u nu călcasem 
încă pe pămîutul de unde ne izvoresc izvoarele 
intelectuale. 
Că de-aş fi neunit de âîa ruginiţi dela Si-
biiu, haida-de, — dar sunt unit get-beget, de nu 
m'o 'ntrece, poate emeri'ul nostru conducător na­
ţional Ilie Dăianu. 
Ştiţi cum m'am hotârit să merg la Blaj? 
în vara ce-a trecut, a fost pe la noî, în 
voiaj, d-nu Dr. Dăian. Ne cunoşteam de demult. 
Sunt unul dintre admiratorii lui sinceri. 
Cunoaşteţi de sigur pe d-nu Dăianu ! Val ce 
om! - Cunosc partea cea maî mare a inteligen­
ţei noastre româneşti, că sunt şi eu dintre frun­
taşii cărturari uniţi, dar ve spui drept, că aşa o 
figură impozantă nu avem în sinul neamului nostru. 
Ce cap frumos are domini Doctor! Cine ca 
dînsul are aşa o frunte lată de savant, sub care 
lucesc plini de vioiciune doi ochi frumoşi, ce-ţl 
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vorbesc de o mare energie. Şi ce barbă frumoasă are, 
ah, ba rba! — de s'ar putea fuduli cu ea ori-care pa­
t r ia rh neunit. Şi acest cap împodobeşte o făptură 
chipoasă, înaltă, sveltă, mlădioasă. — De î -ar ajuta 
Dumnezeu să ajungă vlădică, — ştiu că am avea 
o podoabă de stăpân în Sion. 
Vai, şi ce frumos vorbeşte! Glasul lui sonor, cu 
motive nasale, şi cuvîntul lui vioi şi energic te 
electrizezâ! 
Ml-ăduc aminte că nevasta mea astă-vară nu 
maî ştia de sine, îşi perduse capul, zilele cât a 
stat d-nu Doctor la noi. Se amorezase de dumnea­
lui — grozăvenie! Da n 'are gust reu drăguţa, 
încaî s'a amorezat d'un bărbat colea, — mând-
re ţă ! — Uite, parc'o ved pe nevastă-mea: era 
aşa de plină de sfială şl stetea to t cu capul ple­
cat când îl vorbea d-nu Doctor. Nici odată nu î-a 
privit în ochi. Nu că doară ar fl aşa de ruşinoasă, 
câ-î tare dezgheţată şi kutyaşe drăguţa, — numai 
vezi, că-I şi prea înalt d-nu Doctor, ş'apoi cum ve 
spuneam, era amorezată foc de dumnealui. Da nu 
eram gelos de fel! Că ştiu cât de credincioasă 'mî 
este nevasta. Nu m'ar înşela, mal bine moare. 
Ş'apoi cunosc bine şi pe d-nu Doctor : Nu se gă­
seşte pe pămînt un al doilea om puritau şi cu 
frica lui Dzeu ca Dnealuî. . . . 
Ce-î drept ; odată când m'am întors dela fîn 
am găsit-o aproape de dl Doctor. Da să nu cre­
deţi cine ştie ce. Val de mine! ar fi păca t ! în 
ziua aceea, ml-aduc aminte, era tare supărată săr­
mana nevasta mea, şi d-nu Doctor o mângâia atunci. 
Că-i ta re cu durere de inimă d-nu Doctor pentru 
cel supăraţi şi nâeâjiţî. 
Mamei însă nu-I plăcea de el de fel! Nici 
nu-I mi r a r e : mama, femee din vremile vechi, nu-î 
în stare să aprecieze p'un om modern ca d-nu 
Doctor. 
— Val de mine, zicea mama, gândeşti că-I 
ras pâ cap. . . . 
Ştiţî că d-nu Doctor îî cam chel de gândurile 
alea multe, şi restul capului 'î e tuns nr. 1., ca la 
toţi preoţii moderni. 
Apoi mamei nu-î plăcea că n'avea plete. 
— Ce popă-î ala, dacă se rade p ă c a p ? Dacă-1 
popă, apoi să aibă plete, ca popii. 
Nu-î mirare, câcî mama, femee bătrână, nu 
stă în curent cu progresul lume! şi al Blajului. 
Dânsa-I obicîunită să v;iză popi din vremile de 
demult, cu părul chică, cum azi numai ruginiţii 
ăîa de neuniţî maî poartă. 
Nu-I plăcea mameî nici făptura înaltă şi svel­
tă a d-nuluî Doctor. 
— Nu-1 vezi că-I cât un par de păsulă — 
continua maica. Par '-că-î o cîuhă de spăriat pasă­
rile din grâu. Apoi n'aî auzit, dragu maichiî 
— zicea dânsa — cum îî pocnesc catarigile alea 
de picioare, ca la capre . . . 
Cum vedeţi, era fare căt răni tă maica împot­
riva domnului Doctor. Că-I femee remasă îndărăt 
maica, nu-I mirare. Ş'apoi ea credea cu mintea ejf, 
că d-nu Doctor vrea să se facă popă la noi 
în sat. 
— Nu m'oî duce la beserică de vine pali ţa 
asta popă la noi, — 'mî spunea maica năcăjită — 
cât oî trăi . 
N'are gust estetic mamă-mea, şi pace! Căci 
îacătă nevastă-mea, care a fost un an în interna­
tul din Blaj, s'a amorezat de d-nu Doctor la mo­
ment. Nu-î vorbă, că nevasta mea şi are gust, — 
ala stă odată. Că me place pe nime, lucru mare! 
Tot timpul, cât a stat la noî, zile neuitate, 
— d-nu Doctor n'a slăbit întru a me înfiera, cu 
darul seu oratoric, pentru păcatul neiertat, că n'am 
fost nicî odată la Blaj. 
— Lasă că are însemnătate istorică pentru 
noî Românii, dar nu uita că Blajul este izvorul 
intelectualităţii româneşti, şi maî presus de toate 
este leagănul papistăşismuluî greco-catolic-ro-
mân, — este pentru noi o Romă-mică, — zicea 
d-nu Dr. Dâianu. 
EI, când am auzit eu cuvintele astea grozave 
prin graiul de proroc al d-lul Doctor, m'a cuprins 
aşa un sentiment de pocăinţă, de la moment am 
făcut făgăduinţă t a re că m'oî duce, cum mî-oî 
aduna trifoiul din Dealu-Gol. 
Aşa s'a şi 'utemplat. 
Mi-am luat pantalonii ce-î făcusem dintr'o 
reverendă a tatii , fie i e r t a t ; mî-am pus un guler 
de ăla gr.-catolie, o vestă de se 'ncheîe oblu sus 
la gât şi un salonrok de a frate-meu de la Cluj, 
— eram în ţivil-canonic după regulamentul mare­
lui Vancea. Apoî am împrumutat o pereche de 
desagi roşii, ţăsătură naţională, dela Virona Sati-
niî, că nevastă-mea avea numai unii vechi, şi după-
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ce mi-a pus nevasta mer inde: doue pânî şi un 
merindar de brânză de a cu strepezi, că aşa-m* 
place mie, — am plecat la staţie. 
M'am dus numai singur, deşi d-nu Doctor me 
rugă să duc şi pe nevas,tă-mea. Da m'am gândit •" 
cum e sentimentală, numa s'o amoresa de vr 'un 
clarissim de ăi frumoşi din Blaj şi mî-o face 
ruşine, sau poate să me pomenesc fără ea la 
'ntârcere. 
Am sosit cam pela prânz in Blaj . . . . 
Ve spun, am remas frapat de frumuseţa lui. 
Curăţenia ala, — n'o găsescî nici în Beciu. Aci 
nu-î nici t ramwaîul ăla infam din Cluj, care nu­
mai zgomot şi murdărie face. E o linişte în oraş, 
o sacră linişte greco-catolică, care m'a umplut 
de evlavie. 
Să me iertaţi, dacă nu me simt destul de ca­
pabil a ve descrie leagănul papistăşismuluî greco-
catolic-româu, — pentru asta, mărturisesc, trebue 
alt condeiu. Mi se pare că d-nu Dr. Dăianu se 
ocupă — şi cu astă lucrare monumentală. 
Am umblat câte-va cîasurî cu desagii în spi­
nare prin joras, admirând monumentele lui, ca G. Vă-
tăşulă la Paris , — apoi m'am dus pe Câmpul-Li­
bertăţiî. 
Aşa-mî făcusem planul, să petrec noaptea pe 
Câmpul-Libertăţiî, din consideraţii de economie, şi 
pentru ca să adun de acolo puţin sentiment na­
ţional. Am mâncat o jumătate de pâne cu brânză 
şi m'am culcat. Noaptea am visat că me găsiam la 
adunarea din 48 . E a r dimineaţă când m'am des-
teptat, pe câmpul întins o mu'ţiine de teologi d'al 
noştri, sub paza prefectului, culegeau şi mâncau 
macriş. Mi-au spus că se fac maî deştepţi şi mai 
naţionalişti de el. Ia tă de ce, teologii noştri, sunt 
mai învăţaţi şi mai deştepţi decât cei greco-
orientali. 
Primul sentiment care a 'nceput să me mun­
cească după noaptea petrecută pe Câmpul-Libertăţiî, 
a fost al unui guturai straşnic. I-aş putea spune 
„Catar naţional", pe care l-am purtat vreme 
lungă. 
De aci m'am dus oblu la locuiuta d-luî Dr. 
Dăianu. E r a intr'o odaie mare cu multe mese, pe 
care zăceau în neorînduială cărţi şi manuscrise. 
D-nu Dr. scria, ear în jurul lui câţî-va clarissim! 
cu pântece violet, steteau în picioare şi '1 priviau 
cu admiraţie. In odaie era o linişte ca 'n capu 
luí Broju. Eü am remas mut, ca un canonic. 
D, Doctor m'a primit foarte oficios, şi m'a pof­
tit pe un divan de piele negră. Fa in divan, nu­
mai eü mereu lunecam de pe el. Apoi a scris maî 
departe D-l . Doctor. 
Dumnealui munceşte la o lucrare epocala: 
Prelucra cărţile bisericeşti în t r 'o limbă roma­
nesca, care va trebui să se impună în curînd ca 
limbă li terară. Nu-î nici limba poporală apărată 
de Chendi, nici cea usuală a lui Zamfirescu, ci o 
atreia, care de sigur va împăca şi va uni pe Zam­
firescu cu Chendi, de cumva nu-s şi ei greco-orien-
talî. Căci atunci me rămăsese că se vor apuca, 
din pizmă, să critice l imba lui Dăianu, pe care 
n'o s'o pricepă, căci n'aü destală cultură pentru 
asta. 
Limba asta, care s'a introdus deja în bise­
rica noastră unită, şi care e mai acomodată ca cea 
de pân'aci priceperii poporului, — se numeşte 
„limbă greco-catolică/ ' spre ciuda neuniţilor. 
E a r D-nu Doctor şi-va asigura recunoştinţa 
neamului şi nemurirea, în ciuda duşmanilor séí, 
cari îl pizumesc pentru-câ nu 1 pricep. E ü sus­
ţin, că D-nu Doctor s'a născut prea de vreme cu 
100 de aoi. Generaţia de azi e proastă dom'le, — 
nu-l pricepe. 
M'am gândit la mama: să aibă ea cultura 
mea, cât de mult ar stimă pe d-nu Doctor. 
L a rugarea mea călduroasă, am fost fericit, 
să-mi pue d-nu Doctor la dispoziţie câteva frag­
mente din textele prelucrate de Dumnealui.. 
Le pui la dispoziţia cetitorilor foii acesteia 
să înveţe şi ei ceva. 
Greco-orientalii vor rîde de sigur de e le! 
Aşa rid cei ce nu aü destula cultură, să priceapă. 
Invidia dom'le, invidia rîde din voi, neuniţilor! 
impresii din Blaj ? N'am nici o impresie, căci 
eü cât am stat în el, n'am eşit dela d-nu Doctor. 
L 'am admirat pe dumnealui. Fap t e că în atmos­
fera aia de savant, m'am făcut colosal de deştept. 
Nevasta nici nu me mai poate pricepe. Colosal e 
de proastă pe lângă mine. Am să me despart de 
ea şi me fac ţelib. 
Dar eată textele preluerate de domnul Dăianu, 
care se cântă deja în biserica din B l a j : 
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Josif cel cu bună fisiognomie, de pe arbore 
destituind pui'issimul teu fizic, cu stofă pură în-
pachetându-1 şi cu alifii în morment nou astru-
cându-1 l-au depositat; ci a treia zi ai înviat 
Domine, dând cadou lumeî mare înduraţiune. 
Toalâ respiraţiunea şi toată creatura pre tine 
te glorifică Domine, că prin crucifix moartea aî 
deteriorat, ca să demonstrezi vulgarilor învierea 
ta din morţi, ca un amorezat de oameni. 
Propagarea învierii celei splendide, percepând-o 
dela angel domesticele Domnului, şi desconsiderând 
lamentaţiunile antecesorilor, apostolilor aii perorat 
cu fudulie: Devastatu-s'a moartea, sculatu-s'a Crist, 
donând lumeî mare îndurare. 
Salvează Doamne plebea ta, şi binecuvinteză, 
ereditatea ta, victorie Majestâţiî Sale împeratoru-
luî nostru coatra inamicului donează, şi eu cruci-
fixul teii vigilează pe vulgul teu. 
Soarelei tale celei de mister, astăzi natul lut 
Dumnezeu participante me acceptează, că nu voi 
trăda misterul teu inimicilor tei, nici te voi să­
ruta ca Juda, ci ca furul fasionând exclam către 
tine : memorează-me Domine întru domioaţiunea ta. 
Piatra fiind sigilată de ovrei, şi militarii vi-
gilând purissimul teu fizic, înviat-ai a treia zi Sal-
vatorule, donând lumeî vieaţă; din cauza aceasta 
forţele celestine exclamă către tine donatorule de 
vieaţă: Glorie învierii Tale Crist, glorie domina-
ţiuneî Tale, glorie vigilaţiunei tale. 
Mormântul teu salvatorule militarii vigilân-
du-î, au repausat de splendoarea angeluluî ce a 
apărut, carele a avizat umerilor învierea. 
* 
Fericiţi sunt cei persecutaţi pentru veritate, 
căci acela posed dominaţiunea celestină. 
* 
înduraţiunea păcel, sacrificiul laudei. 
* 
Pre astronomul, pre secretarul Domnului, pe 
consilierul erudit, cel din Chesaria Capadochieî, 
pe Basiliu cel mare cu toţii să-1 venerăm. 
* 
Pocalul salvării voi accipia şi numele Dom­
nului voi cita. 
Isaia dansează, vergura a posedat în abdomen 
şi a produs fiu pe Emanuil , Orientul este 
numele luí, pe carele glorificându-1, pe vergură o 
felicităm. 
* 
Sancţilor martiri carii v'aţi resignat şi v'aţî 
încoronat, petiţionaţi Domnului pentru salvarea 
spiritelor noastre. 
* 
Domine! domine! specteazâ din celiü şi con­
trolează şi vizitează vinia aceasta, care a plantat-o 
dextera ta. 
în prezent si 'n eternitate şi 'n snclii seclilor. 
îndurarea păcii, sacrificiul laudei. 
* 
Cântare de victorie cântând, exclamând, voce 
înălţând şi vociferând. 
„Robul lui Dumnezeu" s'a înlocuit cu sono­
rul, „şerbul lui Dumnezeu." 
* 
Părintele nostru carele domiciliezl în ceriurî, 
sanctifice-se numele téü, vie imperiul téü, exe-
cute-se întenţiunea ta, precum în cerîuri, idem pe 
globul terestru; pânea noastră cea cuotidiana asig-
nează-ne-o noué azi, şi ne pardoneazâ noauă delictele 
noastre, precum le pardonăm şi noi deliquenţilor 
noştri, şi nu ne du pre noi în tentaţ ;une, ci n e 
salvează de cel perfid. Că al téü esté "imperiul, 
forţa şi gloria . . . . 
Tătă i şe . 
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P O P A Ţ A N Ţ O Ş . 
Vezi asta-î politică. M'a costat trei predici 
înveţate d'a rostul din car tea luî Z. Boiu şi Ara­
dul e la picioarele mele. In predica din u rmă am 
folosit de vr 'o zece orî cuventul „candid" şi n 'am 
observat că ar fi făcut impresie rea, e aproape 
sigur deci, că nici dacă o să rostesc cuventul 
în t reg : „candidez", şi adecă la protopopiâ, — nu 
o se me dea afară din biserică. Iar de m'or 
alege, nu numai 86 Coroane, ci mai de treî-orî 
atâta am să îau dela Pecîcani, pentru asistare la 
examene. 
BlligilllPWPMWWPMWPWiWMiMM 
Enciclopedia „Astrel" din Sibiiu 
(fără ordine alfabetică.) 
Programul: Un volumaş elegant, dar cu un 
singur c u s u r : lipsa totală a anunţului Băilor Her-
culane (seson 1. Mai) şi a reclamei enciclopediste. 
Biroul permanent: Un salon al „ împăratului" 
— străbunilor noştri, în care vindeau bilete vred­
nici s trănepoţi ai „Divuluî". 
Seara de cunoştinţe: O întrunire de necu­
noscuţi — pentru vremuri . Toas t a r e foarte dis­
cretă. Fripturi calde, dispositi! reci. 
Şedinţa I. — prelegere înstructivă p reda tă 
la banca comitetului central de cătră profesori 
naţionali eminenţi, tineri şi cărunţi . 
Şedinţa II. — Examenu l băncii comitetului. 
Tinerul Ilariü îşi perde gradul, alţii rees cu — 
ilustritate. 
Prânz comun — termin fals. Are sg fie şi 
a şi fost „prânz elegant". 
Şedinţă literară — apariţie rară predată de 
j un eminent tiner ce se numeşte Secstil, deşi nu-î 
' deloc sec — stilist. 
Convenire socială — Concer t militar şi un 
fel de loterie de clasă — aristocrată. Nimeritorul 
principal sg poate face nemuritor la cei traşi pe 
sfoară de noroc. 
Banchet — maioneză de peşte cu musică 
ţ îgănească. Vorbiri după „Dienstreglcment" şi 
„Vorschrift". 
Petrecere poporală — un galimatias cu zur-
gălaie, care din causă că s'a debitat pe locul de 
patinat, a dus pe mulţi streini pe ghiaţâ. 
\ Premiarea costumelor — o concurenţă de 
frumuseţi naţionale ascunse în broderii nemţeşti. 
Moto premiaţilor? „original ca original, da sS-mî 
placă fata!" (Din operile luî S tan Răean) . 
Concertul — o baie de aburi, care a vin­
decat prin fermecătoare glasuri şi cele mai res-
tanţiere reumat isme. 
Excusiune în România — un act de splen­
didă răsbunare a fraţilor de dincolo pentru po­
tenţatul mod de prietenescă primire a Sibiienilor. 
0 clipă de resuflare naţională! 
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Tisza Kâlmân şi Dr. Raţiu. 
Aflăm din îsvor sigur că „generalul" Tisza, s'a 
decis şi el a întra-de silă — în pasivitatel 
Neorientat în misteriile pasivităţii, căci pân'acum 
tot activ era, „generalul" s'a adresat cătra papa cel 
cu „non poss-tnnns" al Românilor, cătră adênc pasivi-
lul Dr. Raţiu, întrebănduU, ce ar avea el de tăcut ca 
pasivist. 
— Zici în continuu : Pass ! şi nu faci alta nimic. 
— Ei bine, dar cel puţin să reorganisez parti­
dul doară mî-va fi ertat ! 
— Nimic n'at să mişti, altcum aï eşit din pasi­
vitate. Simplu numai cuvêntul Pass ! îl poţi rosti, ori 
te esconumicăm ! 
— Bine, dar Pass ziceţi voi, eu ca maghiar neaoş 
o să zic un „Czu-pâsz!" 
Drw-icus. 
T i p o g r a f - p r o r o c . 
Sever Bocu, de dragul unuî mandat dietal me-
ţămorfosat de azi pe mâne în „Bokii Szevér", îşi co­
mandase bilete de visită 
.ca la bătrâneţe să arate la nepoţi câte una, punendu-î 
în respect de cinstea, ce l'a ajuns pe el în al 27-lea 
an al vî'rsteî sale. 
Alegerea trecii şi pe Bocu al nostru nu '1 ale­
seră, ci numai cu biletele de visite să aleasă, însă şi 
cu acelea vai, cum! 
Hăbăueul de tipograf a tipărit din greşală 
BXJKO 
képvîsëlojelôlt. 
Şi să mai zici, că între tipografi nu sunt proroci ! 
!ăc Jfc & "tr *tr "ft* "ir "ir "V "ir *ir "ir "ir 4r "ir *tr "ir -ir "ir 
A apărut de sub t ipar : 
Enigmele politicei naţionale. 
101 de ghicituri din viaţa noas t ră politică mai 
recentă, încă nedeslegate de nimenea. 
Societatea: „la masa eu bere" —în Arad. 
Sub acest titlu înfocaţii noştri juni naţionalişti 
au înfiinţat o societate, despre care raportorul nostru 
ne scrie următoarele: 
Ne fâcend noi, vre-o câţiva candidaţi de mari 
speranţe şi de însuretore, parte nicî dintr'un fel de 
club ori partidă orî clică, de cari în oraşul nostru sunt 
forte multe, şi maî cu semă între Români, cu diua 
de azî am pus basă unei noue societăţi, sub titlul de 
sus. Scopul acestei societăţî este înfrăţirea şi consoli­
darea în butea cu berea, tuturor Românilor şi cu de­
osebire a tinerilor cari n'au drept de vot în alte 
fracţiuni sociale. 
întrunirile se ţin, când permite buzunarul, sera , 
la 7 ore. Raportor se alege Piperuş Petru. Membrii 
fundatori sunt : Mia Fărmustaţă, Petrea Gârbovicescu, 
Văsălică Lăudăros, Mitrea Pionirul, Piperuş Petru, 
Dori Roşcovan şi Aurică Slăbănog. — Cele multe şi 
bune înainte. 
P i p e r u ş P e t r a . 
N. R. 
Pe Maglaş se-1 faceţi membru gratuit. 
A v i * . 
Rugăm pe acei onoraţi abonenţi ai 
foii noastre, cari sunt în restanţă cu abo­
namentul pe semestrul al H-lea, să bine-
voiasca a'l achita grabnic. 
Administraţia 
„GUREI SATULUI. " 
R e c t i f i c a r e 
Primind o intimpinare referitoare la caşul cu cei 
60 cr. ce s'ar fi dat preotului Bârsan, ca taxă pentru 
înmormântarea regretatului general român Bihoifi, 
cas, care a fost satirizat în Nr. 17 al acestei reviste,' 
grăbim a rectifica, constatând că n'am fost precis 
informaţi, deorece ulterior am aflat, că numitului preot 
i-s'a dat 2 fl. din ceî 9 fl. destinată pentru cei 2 preoţi 
funebrantî. 
î n urma acestora trimitem preaonorateî familii 
a regretatului general Bihoifi asigurarea profundei 
noastre stime şi regretele noastre, că pe-un moment 
a fost dureros atinsă prin notiţa noastră, suferind 
pentru vina altuia. 
Redac ţ ia „« . Sat." 
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w cui 
í b o e 
Banca generala de asigurare 
ni ut nai ii 
„TRANSILVANIA" 
ÎN S I B I I U . 
Asigurează pe lângă cele mai favora­
bile condi ţ iunî : 
1. în contra primejdiei de foc şi de 
explzoiunî; clădiri de orî-ce fel, mărfuri, 
producte de câmp, mobile ş. a. ; 
2. pe viaţa omuluî în toate combi-
naţiunile, p recum : as igurăr i de capitu­
lări în caşul morţii şi pentru terminurî 
fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigu­
răr i se primesc din comita te le : Arad, 
Bichis, Bihor, Clătind, Caras -Severin, Timiş 
şi Torontal. 
Agentura principală din Arad. 
Strada Szechenyi Nr. 1, (casa dluî ad­
vocat Dr. Virgil Bogdan etagiul I I ) pre­
cum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
( « X X X X X X X X X X X X X X X X X * 
MUREŞANUL" 
institut de credit şi economii, so­
cietate pe acţii în 
M A R I A - R A D N A . 
Fundat şi deschis în 15 Ko-
emvrie 1897. 
Capital social cor. 80.000, în 400 
acţii de cor. 200. 
Acoardă: credite personale pe c a m b i i ; 
credite pe cambii cu acoperire h ipotecara ; 
credite pe obligaţiuni cu cavenţi până la 
C. 100; şi împrumutur i pe amane te şi 
efecte publice. 
Primeşte: depuneri de bani spre fructi­
ficare, după cari institutul plăteşte con­
tribuţia erarială ; ear ' deponenţii primesc 
după banii depuşi până la 2000 5 % de 
la 2000 în sus 6 ° / 0 interese. 
Diri-ctiunea. 
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I» Ifc O S I» E O T. 
„ T a b e l e l e d e p ă r e t e " ilustrate cu ieoan», în 2 colori, asa că pe fiecare Tabelă 
„ n o u l s u n e t " adecă litera nedesvoltată şi neîncetată, este desemnată cu r o ş u , intocmite de sub­
scrisul, au apărut în a III-a e d i ţ i e . 
„ S e r i a î n t r e g ă 18 T a b e l e î m p r e u n ă cu „Metodul de procedere" costă : 8 
C o r o n e . Pentru orientare On. Public şt a On. colegi învăţători, constatez, că aceste „ T a b e l e " 
sunt recomandate de Ven. Consistoriu din Arad, pentru scoalele poporale din diecesă, şi apreţiate de 
On. „ A c a d e m i a R o m â n ă", prin următorea scrisoare, ce las să urmeze : 
„Academia RomAnă." Bucuresci 1897. Februarie 26. 
Nr. 8586. Domnule ! 
Academia R o m â n ă a primit cu deosebi tă plăcere exemplarele din a doua ediţiune a 
„Tabelelor pentru şcoalele popora le" întocmite de Domnia Voas t ră . Lucra rea ce aţi făcut este 
vrednică de toa t ă lauda. Ea corespunde unei necesităţi reale şi va aduce mari foloase. 
VS expr imăm deci în ntfmele \ c a d e m i e l mulţămirile sale pent ru trimiterea seriei 
complete a acelor , T a b e l e " pentru biblioteca sa şi Ve r u g ă m să primiţi încredinţarea dis­
tinsei noas t re consideraţ iuni . — (Subscrişi) Preşedintele şi Secretariul General . 
Seria, tuturor 
1. Micul Abcedar 18 tabele de părete 8 Cor6ne. 
2. „ „ P. I. ediţia JX. p. I. an 
3. „ » P. II. „ V. p- II. „ 
4. a Legendar P. III. „ V. p. III. şi IV. an 60 
5. Exerciţii intuitive ediţia III., p. învăţători 
6. Metodul de procedere, la Abcedar p. înv. 
7. Limba română (gramatică) 
Economia, ediţia^VI. (classa IV., V., VI.) . . . 40 
Soc6ta, P. I. ediţia IV. . . . . . .....40 
P. II. „ II 40 
Tabelele, măsurile si banii, ediţia III 12 
40 fii. 
. 40 „ 
60 
40 
60 
9. 
10. 
11. 
scrierilor mele. 
12. Istoria naturală' ediţia VI 40 fii. 
13. Geografia I*. I. ediţia IV. (ol. III. şi IV.) . . 40 „ 
14. Istoria Ungariei, „ II. (cl. IV. şi V-J . . 40 „ 
15. „ Universală, (classa VI.) . . . . . . . . 40 „ 
16. Abecedar german român 40 „ 
17. Istoria R-lor 60. „ 
18. Micul gratulant 60 „ 
19. Cântările Vitleemulul • . . . . 20 „ 
2 0. învăţătură despre banii noul 04 , 
j i ipova (B. Lippa) loan Tnduceecu. 
Tiparul tipografiei I». Eóthy şi fiul in Arad. 
